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Ahtmk - Penelitian ini bernrjuan unhrk menguji pengpnrh family busircss dn orporate
golrernance terhedap kinerja penrsahaar. Family ku rcss diidentifikesi dengan kepemilikan
salram oleh keluarga dan juga kepemimpinan oleh keluarga. sedangkan corprate gd,eftunce
diukur dengan kerakteristik dewan dir€ksi dtlr' &bt. Kinerja diukur dengan ukuran pasar lo&iz,s
Q. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuortitatif dengan metode regresi linier berganda.
Penelitian ini menggunekan sampel perusdraan png tergbung delern ls subsekor di Burse
Efek Indonesia dengan rata-rata k€p€milikan keluarga tertinggi selama 2ffi&2010. Jumlah
mmpel keseluruhm dalam penelitian ini adslah sebanyak 437 dsta. Kemudian dari sampel ini
dipecah menjadi 2 sampel yaifit sampel /az ily busirr,ss berjurnlah 294 Ma dan rcn fanity
buircss berjumlah 143 dsta untuk digunakan dalam pengujian hipotcsis. Temuan penelitian
menunjukkan bnbwa fanily owwrship membcrikan dampak negatif namun tidak signifikan
kepada kinoja, sed$gkan jilra sebunh penrsahaan dipimpin oleh anggota keluarga pandiri, rnako
akan neg*if signifilon kepada kinerja. Selain ifir, terdapd p€rb€daan penesruh
karalcerigik devan direksi kepada kinerja antala fanib butir'r,ss fur tnn fmity busircss.
Temuan png teralchir mengindilosikan bahwa tingkat hutang akan berdampak positif signifikan
t€rlrdq kine{a perusahaan keluarga llal ini menrmjukkan kepemimpinan oleh anggota
kelurga pendiri perusahaan, karalceristik dewan direksi dur tingkat hutang dapat digunalon
sebagai ukuran yang relevan bagi kinerja.
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